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语言艺术与体育研究
一、引言
语篇分析近年来越来越带有意识形态批判色彩，如上个世纪80
年代初兴起于英国的批评语言学，其主要目标就是分析语言、意识
形态和权力之间的关系，特别是分析语言和语篇的意识形态功能以
及意识形态如何通过语言发挥作用[1]。越来越多学者认可词典语篇
的语篇性[2]。本文以《英汉大词典》1989年和2007年两版本为例，
分析词典语篇中例证的意识形态功能以及意识形态如何通过词典例
证来体现。
二、词典与意识形态
意识形态有很多不同的定义。论证意识形态这个概念可用来指
意义特定情况下为权力服务、帮助确立和维护不对称权力关系的方
式—我把这种权力关系叫“支配关系”。广义地说，意识形态就是
服务于权力的意义[3]。
词典编纂、发行、评论都与意识形态密切相关。对于词典与意
识形态的关系，词典编纂在一定程度上会偏向某种意识形态，但是
这种意识形态是社会的，而非个人的。词典有其倾向性，包含信息
反映特定的阶级、一代人或知识分子思想，只拥护某一种意识形态
[4]。
Rey把词典编者比作某一阶级的喉舌，他们是传达某种意识形
态的工具，并毫不怀疑相信自己代表的那一套形式是客观的。词典
是某一社会团体描绘世界和语言的文本，但其使用者把它看作一本
书，抽象而深刻的社会在这本书中与它的成员进行对话，词典编者
由此被看作中介人[4]。编者扮演着词典和词典使用者中间的角色，
是二者的协调者。
三、意识形态在《英汉大词典》例证中的体现
词典被视作文化产品，受社会文化因素影响，描写人们生产
生活的事实，反映特定时期社会的意识形态或个人的偏见、思想观
念等，体现在词典例证选用上。研究一部词典不同版本同一词条例
证增减改动可揭示不同时期社会价值观变化。意识形态一旦渗透到
例证选用上，往往就会失去其本身的功能，沦为意识形态斗争的工
具。更新例证能够使词典所提供的词义描述更接近语言中的使用真
实，从而更好地把握语言的动态本质[5]。
不同版本词典的例证可呈现不同时期的意识形态。考察《英汉
大词典》两个版本(以下简称《英汉1》和《英汉2》)例证后发现，
词典中出现的一些例证体现着词典编者及所处社会的意识形态(加
粗斜体为词目词)。
例1：
《英汉1》He followed an occupation that was under ban with the 
bourgeoisie. 
《英汉2》He followed an occupation that was under ban with the 
bourgeoisie. 
《英汉2》保留了《英汉1》例证，说明两版的编者都赞同以市
民阶级为某种行为衡量标准，体现编者认可的意识形态。
例2：
《英汉1》Start one’s revolutionary education from the ABC’s in 
prison 
《英汉2》Start one’s education from the ABC’s in prison
《英汉2》对例证加以改动，删去revolutionary，令例证更加中
性且不偏离目前社会意识形态。
例3：
《英汉1》All the fruits of the revolution will be made available to 
the poor. 
《英汉2》All the books in the library will be made available to us. 
《英汉1》a的例证具有浓厚时代烙印和意识形态色彩，出现革
命、穷人等词，《英汉2》将其改成较中性例证。《英汉2》中，仍
存在“意识形态”色彩浓厚的例证，未加以修改更新。
总之，在对词典例证修订完善时，应注重例证的客观、中性、
与时俱进，体现新时代的气息，避免过多“政治因素”的影响。
四、结语
综上，词典例证具有意识形态功能，体现着特定时期的意识形
态。词典编者应积极采取措施，尽量减少意识形态对词典编纂的影
响，选用例证和更新例证时要贯彻描写主义，令词典记录或描写语
言事实的用途，而非带有意识形态色彩或称为意识形态的工具。
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Abstract: Lexicography is closely related to the ideology of the times. The ideology formed in different social environments and conditions and the 
specific historical period will have an impact on Lexicography, especially in the case of illustration. Taking the two editions of the “English Chinese 
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《英汉大词典》例证中的意识形态
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摘要：词典编纂与所处时代意识形态关系密切。不同社会环境和条件形成的和主导特定历史时期的意识形态都会对词典编纂产生影
响，在例证上尤为明显。本文以《英汉大词典》两个版本为例，考察不同版本例证中意识形态的异同，探究意识形态如何通过词典例证体
现。研究发现词典编者应尽量克服意识形态的影响，选用更为中性的例证。
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